





























































 表 2 では，兵庫県の 15 のスキー・スノーボード場の緒元をまとめ，下半分，８つの小
規模なスキー・スノーボード場の詳細は省略している。コース数とリフト数からハチ高原・
ハチ北高原スキー場は，規模が大きく，兵庫県を代表するゲレンデである。ちくさ高原ス







都道府県 数 都道府県 数 都道府県 数
北海道 12 新潟 25 兵庫 7
青森 3 富山 1 鳥取 1
岩手 7 石川 2 島根 2
宮城 3 福井 2 広島 4
秋田 2 山梨 3 徳島 1
山形 3 長野 54 愛媛 3
福島 17 岐阜 15 宮崎 1
栃木 3 静岡 1













奥神鍋 豊岡市日高町山田 41 8 560 3,100 35
ハイパーボウル東鉢 養父市別宮 6 550 2,000 42
スカイバレイ 美方郡香美町村岡区中大谷701 64 8 500 3,200 32
ちくさ高原 宍粟市千種町西河内 30 5 225 1,200 31
ハチ高原 養父市鉢高原 100 9 491 3,000 35
ハチ北高原 美方郡香美町村岡区大笹 50 11 614 4,000 32
ばんしゅう戸倉スノーパーク 宍粟市波賀町戸倉207 17.6 5 300 1,000 38
但馬牧場公園 美方郡新温泉町丹土1033 5 1,000 36
おじろ 美方郡香美町小代区大谷463 7 1,200 35
万場 豊岡市日高町万場480 5 2,200 32
名色 豊岡市日高町名色 6 2,200 38
ミカタノスノーパーク 香美町小代区新屋1024 8 2,000 38
氷ノ山国際 養父市福定奈良尾509 7 2,500 35
若杉高原大屋 養父市大屋町若杉字奥山99-2 4 700 32
六甲山人工 神戸市灘区六甲山町北六甲4512-98 4 260 20















奥神鍋 7 7 40 ： 60
ハイパーボウル東鉢 4 4 20 ： 80
スカイバレイ 5 1 4 20 ： 80
ちくさ高原 4 4 100 ： 0
ハチ高原 17 1 4 4 4 4 40 ： 60
ハチ北高原 10 2 1 6 1 40 ： 60


































































３）CSS，Crystal Snow System，造雪システム 
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